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论 文 摘 要 
 
江苏地区在历史上一直位于中国海陆交通的枢纽地带 作为区域研究对
象具有特殊的意义 这一带是佛教 先传入的区域之一 东汉初期正史中就
有楚王英崇佛的记载 为江苏佛教史之开端 不过 江苏地区佛教真正兴起
并形成传统则要追溯到东汉末年笮融崇佛 而其主要动力是初平变乱之后南




























Jiangsu area is always pivot area of traffic in Chinese History. Some records 
of Prince Liuyin and Buddhism indicates Jiangsu is one of the first Buddhism 
areas in China as well. However, Jiangsu Buddhism becomes prosperous in late 
Han Dynasty, when the Kus!ana people come to Jiangsu area. The Center of 
Jiangsu Buddhism changes from northern Jiangsu area to southern during the Wu 
Dynasty. Jiangsu Buddhism during the Jin Dynasty,existing in an area in a 
special period and special environment, gestates the noumenon of Chinese 
Buddhism.  
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第一章  绪 言 
 




究价值 文献资料中 汉代起江苏北部徐淮地区的彭城 今徐州 下邳 今
睢宁西北 就有楚王英祀佛 笮融大起浮屠寺的记载 其中楚王英祀佛不但
是中国佛教史上比较可信的早期记载之一 而且与学界一向颇有争议的 佛
教初传途径 问题有直接联系 刘英 笮融先后活动的彭城 下邳地区在地
理位置上正好处于扼守滨海地区南北交通的枢纽地带 它通过下邳至骆马湖
的运河北上沟通沂河 南下与江淮滨海的广陵 丹徒地区 联系紧密 具有
得天独厚的区位优势 此外 徐淮地区是汉王朝的发祥地 许多重要郡国设
置于此 当时人口集中 经济远较江淮 江南地区发达 因此无论佛教由西
域陆路经洛阳传来 抑或直接从海上传来 先兴盛于此并不令人意外 随
着东吴立国 江南地区经济的发展 建业 今南京 吴县 今苏州 成为
江苏地区新的政治 经济 文化中心 江苏区域佛教的中心也转移至此 吴
都建业会聚了当时 优秀的佛教学者 支谦与康僧会 前者是其时代中
出色的佛经译者 后者创立的建初寺据说为江南佛寺肇始 诚如汤用彤先生
所说 三国时佛教之重镇 北为洛阳 南为建业 吴代的建业佛教在全国
                                                        
 夏商时代至唐以前江苏海岸线的变迁图例 参见贺云翱 夏商时代至唐以前江苏海
岸线的变迁 东南文化 1990 年第五期 第 266 页  
 洛阳与江苏相连之水道 可参见颜尚文 后汉三国西晋时代佛教寺院之分布 台湾
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的地位从中可见一斑 东晋王朝虽然偏安一隅 却是传统中国文化真正的继
承者 司马氏定都建康 今南京 巩固了其作为江苏区域佛教中心的地位
同时在文化正朔强大号召力的影响下 大批士大夫与学问僧南下汇集于京师
建康 为佛教文化与传统中国文化的融合提供了重要舞台 所以 东晋江苏
地区是中国佛教主体酝酿产生的关键区域 学界对佛教的空间分布 区域发
展等问题尚未引起足够重视 真正意义上的汉晋江苏区域佛教研究仍未起
步 本选题的确定正是基于上述考虑  
下面就本题研究的区域空间加以界定 本题所探讨的江苏地区包含今江
苏省和上海市所辖地区 对汉晋时期而言是一个历史性的区域概念 江苏
作为行政区名 早出现于清康熙六年 公元 1667 年 从 江宁 苏
州 二府名称各取首字而来 汉代江苏的大部分地区分隶扬州 徐州二刺史
部 西北一隅则属豫州刺史部 三国时期 扬州属吴 徐州和豫州则在曹魏




江苏地区濒临东海 成一斜长条形 境内被淮河 长江横贯 自北而南形成
徐淮 淮北 江淮 江南三个地理小系统 区域内水网纵横 其中尤以长
江与广陵经骆马湖至下邳的运河共同构成的十字形水道 为重要 另外 西
汉晚期的江苏海岸线也与现在的不同 仅至今赣榆 灌云 涟水 阜宁 盐
城 东台 海安 泰州市 扬州市 镇江市 张家港 常熟 太仓 奉贤一
线 其中自海安起向内折 而今天内陆的扬州市 广陵 镇江市 丹徒
当时则扼守长江出海口两侧 这些地理特征对汉晋江苏区域佛教传播意义
重大 阮荣春先生指出 运河由下邳进入骆马湖 此为运河与沂河之交叉口
                                                        
















出土 童子项光像 的沂南画像石墓就在沂河中部 他根据曾昭燏 蒋宝




曾指出 徐淮地区邻近江南 在汉时它与江南同属扬州 是中国佛教 早
滋生地之一 也是向江南输出佛教的主要地方 以上表述略有差池 徐
淮与江南之间尚隔有江淮地区 而且徐淮地区在汉代也不属于扬州 而隶属
于徐州 不过 严耀中先生对江苏区域佛教内在联系的把握还是准确的 汉
晋江苏区域佛教实为一有机整体  
 
第二节  本论题研究的学术回顾 
 
前文已经指出 尽管江苏区域佛教具有很高的学术研究价值 但学界尚






汉 吴为佛教初传之时 楚王英崇佛 笮融起浮屠祠 支谦译经 孙权
为康僧会立建初寺等一系列发生在江苏区域的历史事件如同佛教初传地图
上的一个个坐标点 令任何一本佛教通史都无法置而不论 以 具代表性
                                                        
 阮荣春 早期佛教造像的南传系统续 东南文化 1990 年第三期 第 166 页  
 严耀中 江南佛教史 上海人民出版社 2000 年版 第 21 页  
 蒋维乔先生所著 中国佛教史 似乎是一个特例 其书对刘英笮融固未提及 连支谦
康僧会也惜字如金 为诸佛教通史中仅见 参见蒋维乔 中国佛教史 民国丛书选印
上海书店出版社 1989 年版 另据吕澄所言 蒋维乔着的 中国佛教史 主要取材于境
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的任继愈先生主编的 中国佛教史 第一卷为例 该书第二章第三节将 楚
王英奉佛 纳入 两汉之际佛教的输入 进行考察 第三章第二节 末提及
笮融祠佛事 值得注意的是 此节中著者注意到豫州同期的佛教建筑 并指
出汳水与泗水连接洛阳 陈留与下邳地区的情况 为笔者提供了认识汉代
江苏区域佛教来源的重要线索 其它佛教通史 在谋篇布局或内容详略上有
所出入 总体相差不大 兹不一一列举 此类通史共同的问题在于试图包罗
万象 结果往往为了迁就篇章结构的平衡在很多问题上浅尝辄止或干脆避而
不谈 相对上述总括型的佛教通史 另一些分门别类的专门型佛教通史焦点
更为明确 比如江苏古籍所出宗派通史系列 与潘桂明先生的 中国居士佛
教史 前者以中国佛教诸宗为依托 向前追述相关经典 人物之来龙去
脉 其间多有涉及江苏者 对笔者颇有启发 后者则独辟蹊径地描述了僧人
佛教以外的另一种佛教生态 考虑到楚王英 笮融 支谦等早期奉佛者皆为
居士 潘桂明先生的研究对本题研究也有相当高的参考价值 然而上述著作
同样缺乏区域关怀 对本题研究而言 仅可供作背景参考之用  
各类佛教通史以外 尚有许多对文化类型 文化变迁进行研究的论文与
本题研究对象相涉 佛教的传入对中华文化的发展影响深远 许多关注此
                                                                                                                                                     
都是以日本人的著作为蓝本的 参见吕澄 中国佛学源流略讲 中华书局 1979 年版
第 18 页 蒋作 早 可能当时对早期中国佛教中外研究都有限吧  
 任继愈主编 中国佛教史 第一卷 中国社会科学出版社 1981 年版  
 任继愈主编 中国佛教史 第一卷 中国社会科学出版社 1981 年版 第 154 155 页  
 黄忏华 中国佛教史 中外文化要籍影印丛书 上海译文出版社 1990 年版  (日)
镰田茂雄着 郑彭年译 简明中国佛教史 上海译文出版社 1986 年版等  
 魏道儒 中国华严宗通史 江苏古籍出版社 1998 年版 潘桂明, 吴忠伟 中国天台
宗通史 江苏古籍出版社 2001 年版 陈扬炯 中国净土宗通史 江苏古籍出版社 2000
年版  
 潘桂明 中国居士佛教史 中国社会科学院出版社 2000 年版  
 下列相关论文均提及上述人物与事件中的至少一项 吴虚领 佛教初传中国时期的形
态研究 世界宗教研究 1994 年第四期 第 96 104 页 贾占新 本体论与汉代佛学
之发展 河北大学学报 社科版 1995 年第四期 第 102 106 页 王荣才 选择与重构
佛教与中国传统文化融合的内在机制 江苏社会科学 1997 年第四期 第 113 118 页
方立天 佛教伦理中国化的方式与特色 哲学研究 1996 年第六期 第 58 63 页 中
















或从宽泛的哲学 文化内在机制 伦理等大方向出发 或就具体的善恶 孝
亲观念 格义 等方法入手 多角度多层面地探讨了早期中国佛教 其中
对楚王英 笮融 支谦 康僧会等人物思想均有不同程度的涉及 为笔者提
供了深入理解江苏地区佛教与传统文化互动关系的良好条件 这类研究的问
题在于基本停留在思想文化层面的探讨 而缺乏对实际历史问题的研究  
 
二 相应时段的佛教史研究 
本题研究起于汉代迄于东晋 就该时段而言 国内汤用彤先生 郭朋先




及 如第四章中 汉代佛法地理上之分布 一节即在厘清汉代佛教地理分布
的基础上回应了梁启超先生的佛教海路初传说 该节将江苏地区置于全国情
境之中考察 通彻佛教自北而南传布江苏之来龙去脉 对笔者影响颇深 这
类例子很多 不一一列举 笔者将在文中随机提示并与汤用彤先生对话 郭
朋先生的 汉魏两晋南北朝佛教 较汤著晚出 据他自己所说 对是否写作
该书颇为踌躇 因为 汤用彤先生早就写出了 汉魏两晋南北朝佛教史
                                                                                                                                                     
国佛教孝亲观初探 南京大学学报 哲学 人文 社会科学版 1996 年第三期 第 27
32 页 中国佛教善恶报应论初探 南京大学学报 哲学 人文 社会科学版 1998
年第一期 第 60 67 页 田文棠 试论中国佛教的文化特征与现代转换 中国文化研
究 1995 年冬 第 13 19 页 何锡蓉 从 格义 方法看印度佛学与中国哲学的早期结
合 上海社会科学院学术季刊 1998 年第一期 第 95 103 页  
 汤用彤 汉魏两晋南北朝佛教史 中华书局 1983 年版 郭朋 汉魏两晋南北朝佛教
齐鲁书社 1986 年版  
荷 许里和着 李四龙 裴勇等译 佛教征服中国 江苏人民出版社 1998 年版  
 汤用彤 汉魏两晋南北朝佛教史 第四章 楚王英为浮屠斋戒祭祀 笮融事佛
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并且在国内外学术界已久负盛名 如果再来写同一历史时期 内容又是大体
相同的书 多少总得有一些不同才行 而就我个人的学力和水平说来 要想
作到这一点是很不容易的 总得说来 郭朋先生的著作还是达到了 有
一些不同 的初衷 该书吸取了包括汤著在内的一系列研究成果 选取史料
虽无出众之处 但贵在翔实 为笔者研究提供方便 国内学者在汉晋佛教研
究中的共同问题是过分强调了佛教作为 宗教观念 的传播 而忽视了其社
会史意义 如在对僧人的研究上 重视个体思想 忽视僧人的社会背景和地
位 在僧团研究上 重视法脉传承 忽视其与中国社会的互动整合等等  
与国内学者的研究相比 许里和先生的 佛教征服中国 一书令人耳目
一新 由于文化背景不同 他关注问题的角度与国内学者有很大差异 这为
笔者研究汉晋江苏区域佛教提供不少有益的思路 问题意识之外 该书多处








基础 不少优秀的佛教史著作对此有所涉及 此外也不乏专门研究 如颜
尚文先生的 后汉三国西晋时代佛教寺院之分布 就对后汉迄西晋末佛寺
系统进行梳理 并在此基础上分析了佛教分布与传播等问题 遗憾的是 该
                                                        
 郭朋 汉魏两晋南北朝佛教 序言  
 汤用彤 汉魏两晋南北朝佛教史 中华书局 1983 年版 第 57 61 页 任继愈主编
中国佛教史 第一卷 第 154 155 页  
 颜尚文 后汉三国西晋时代佛教寺院之分布 台湾国立师范大学历史学报 第十三

















中 对汉代江苏地区整体的经济 人口等做了细致地考察 提供了当时徐淮
江淮 江南各地的大致地理状况与人口 经济背景 贺云翱先生对江苏海岸
线变化的研究 则更明晰了汉晋江苏区域的概念 并为掌握当时江苏海陆交
通状况提供基本资料 特别需要指出 谭其骧先生主编的 中国历史地图集
各分册相关地图 为笔者提供了 直观的历史地理认识 不过由于地图集出
版年代较早 一些后出的研究成果 如贺云翱先生对海岸线的考证 未能在
其中反映 这可以算是它小小的遗憾吧  
江南佛教史  
严耀中先生的 江南佛教史 是一部典型的区域佛教史 该作专辟一
章讨论 江南 的概念 江南区域的共性 宗教的区域性以及江南佛教的形
成等问题 鲜明地昭示其区域研究取向 全书正文分三大部分 先从时间上
条列江南佛教重要的历史事件 次从宗派方面探讨江南佛教之内在性发展
后瞩目于佛教与当地政治 经济 文化习俗之联系 该书不局限于阐述江
南佛教的发展脉络 更关注佛教与区域社会之间的互动 后者多为以往一般
佛教史研究者忽略 严耀中先生所定义的 江南 基本范围是 浙 赣 闽
三省以及苏南 皖南 淮南的缘江部分也可算在内 包含本题所研究的
部分区域 他的研究为笔者提供了一个从中等规模的空间区域 较之全国与
                                                        
 王嘉 两汉时期徐淮地区经济文化发展的历史地位 江苏史学 1988 年第四期 第
13 19  
 贺云翱 夏商时代至唐以前江苏海岸线的变迁 东南文化 1990 年第五期 第 264
267 页  
 谭其骧主编 中国历史地图集 秦 西汉 东汉时期 地图出版社 1982 年版 第 62
65 页 中国历史地图集 三国 两晋时期 地图出版社 1982 年版 第 26 27 页 第
51 52 页 第 55 56 页 中国历史地图集 东晋十六国南北朝时期 地图出版社 1982
年版 第 5 6 页  
 严耀中 江南佛教史 上海人民出版社 2000 年版  













第一章  绪 言 
 8 
江苏而言 去审视江苏区域佛教的机会 不过 笔者始终对上述 江南 区
域设定持保留态度 据严耀中先生自述其设定理由是 其中除福建外都在长
江三角洲 它们自然条件相似 经济联系紧密 文化习俗上至少隋唐时人们
就把它们视为一体 姑且不论福建问题 就其著作全篇来看 他所重点
论述的江南佛教史恰恰以隋唐之前为主 这不免令人对他的空间设定合理性
存疑  
 佛教初传途径争议与 佛教造像南传系统 专题研究 
佛教由陆路经西域传入中国本为学界共识 梁启超先生却予以置疑 他
在 佛教之初输入 一文中认为  
 向来史家 为汉明求法所束缚 总以佛教先盛于北 谓自康僧
会入吴 乃为江南有佛教之始 其北方输入所取途 则西域陆路也 以
汉代与月氏 罽宾交通之迹考之 吾固不敢谓此方面之灌输 绝无影响




首由西域之大月氏 康居 安息诸国 其交通多由陆路 似无可疑 即在两
晋天竺僧徒来华亦大多数不取海程 据此则梁任公谓汉代佛法传入先由海
道 似不可信也 汤用彤先生的观点为多数佛教史学者所接受 但是 佛
教海路传入中国说 也一直作为假说存在 到了江苏连云港孔望山摩崖造像
中的佛教内涵 被发现之后呈再度崛起之势 镰田茂雄先生就据此认为  
                                                        
 严耀中 江南佛教史 上海人民出版社 2000 年版 第 2 页  
 梁启超 佛学研究十八种 上海古籍出版社 2001 年版 第 32 页  
 汤用彤 汉魏两晋南北朝佛教史 中华书局 1983 年版 第 59 页  
 参见连云港市博物馆 连云港孔望山摩崖造像调查报告 文物 1981 年第七期 第
1 7 页 俞伟超 信立祥 孔望山摩崖造像的年代考察 同上 第 8 15 页 阎文如



















1990 年 东南文化 杂志当年第一至三期刊登了阮荣春先生的 早
期佛教造像的南传系统 一文 在国内外学术界引起广泛的关注 1991 年
4 月 南京艺术学院 北大 南京博物院会同日本龙谷大学共同组成 早期
佛教造像南传系统 研究班 先后五次到中国南方各地 包括江苏 进行大
量调查 东南文化 亦从 1991 年第三 四期开设 早期佛教造像南传系






果 其中日本学者木田知生所撰 江浙早期佛寺考 与吴焯先生的 孔望
                                                        
 镰田茂雄 中国佛教史 第二卷 东京大学出版会 1982 年版 第 84 页 转见吴廷
郑彭年 佛教海上传入中国之研究 历史研究 1995 年第二期 第 20 页  
 阮荣春 早期佛教造像的南传系统 东南文化 1990 年第一 二期 第 33 45 页
早期佛教造像的南传系统续 东南文化 1990 年第三期 第 163 177 页  
 其后仍然有许多学者发表论文 近的有何志国 论早期佛像在长江流域的传播
以汉晋考古资料为中心 东南文化 2004 年第三期 第 27 32 页  
 还是有学者做了这样的尝试 如李刚 佛教海路传入中国论 东南文化 1992 年第
三 四期 第 133 147 页  
 阮荣春 早期佛教造像南传系统 研究概说 一文统计明确纪年的 24 件佛教造像
江苏占 14 件 参见 东南文化 1991 年第三 四期 第 60 页 另见阮荣春 木田知生整
理 早期佛教造像南传系统 调查资料 东南文化 第五期 第 49 54 页 黄兴南
宜兴发现的青瓷魂瓶 东南文化 1992 年第二期 第 46 47 页 徐伯鸿 江浦出土
西晋佛像帖塑青瓷盘口壶 东南文化 1992 年第三 四期 第 157 158 页  
 与江苏区域佛教相关之论文有 日 山田明尔 木田知生 入泽崇 早期佛教造像南
传系统研究概况及展望 东南文化 1991 年第三 四期 第 50 56 页 李刚 汉晋


















起的事实真相 不过 总得说来 因为对 南传佛教造像系统 的研究牵涉
到各个学科而且很多考古成果还是阶段性的 所以这批成果仍然难以作为
终的依据 同时 研究虽多 但水平参差不齐 研究者在使用过程中需要特
别小心  
    
第三节  本文的基本思路 研究方法及资料来源 
 
本节简要交待本文的基本思路 研究方法以及资料来源  
在 汉代江苏区域佛教研究 部分 与以往研究不同 笔者不拟在 楚
王英祀佛 笮融大起浮屠寺 等标志性事件上花费过多的精力 而试图
通过 佛寺 这一佛教标志性事物对汉代江苏区域佛教的发展状况有全面的





区域佛教迅速兴起背后的真相 在 吴代江苏区域佛教研究 部分继续前章
以 佛寺 为标尺 全面认识江苏区域佛教发展状况的思路 利用方志资料
观察吴代江苏区域佛教的新动向 僧佑 出三藏记集 慧皎 高僧传 等
                                                                                                                                                     
年第六期 第 27 37 页 日 吉村怜着 谢建明译 阮荣春校 南朝天人像对北朝以及
周围诸国的传播 东南文化 1992 年第二期 第 33 45 页 该文虽然不涉及汉晋 但
提出江苏地区与周边地区交流之线路  
 日 木田知生 江浙早期佛寺考 东南文化 1992 年第一期 第 162 174 页  
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